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CLASS OF 2004 
If you're going tD 
ask for her hand 
you'd better 
have sometlllng 
to put on it. 
Adolf Jewelers has a huge selection of 
diamonds and settings at the best prices in town. 
Bcla.x. We'll Make You Happy. 
Hid~· · S lioppi11~ C""'"r. l'urham & f)11io"rn si 11 Hds .. 21l!">-:l671. 01'"" Tues.- Sat. I 0-6. J\.1011 . & Fri. I 0-8 . 
Mention this advertisment for special pricing. 
Class of 2004 
Section 1 
Edwin Stuart Booth 
(Edwi11) 
North Carolina S tat~- Ra\e i gh 
Elizabeth Wilcox Brown 
( l::tia1/Je1h) 
Uni vl:rsity of Gt.!orgia 
Alton Powell Clark 
( i\111111) 
Vi rginia Union Uni vi.; rsi1 y 
Aaron Zachary Ahlquist 
(Aanm) 
Uni versity or Wisconsin-Madison 
Alexander ,Jones Brackett 
(Ale .. r) 
University or Virginia 
William Alexander Burnett 
(Alex) 
Univ or Nu C;1rolina-Chapd Hill 
Jacqueline Sydney Cook 
(.l{/<"lflleli11e) 
.lames Madison Uni vers it y 
Crystal Gail Anderson 
(C rvsla l ) 
Unive rsity or Ri chmond 
Kelli Hall Branham 
(Kelli) 
Uni ve rsit y or Memphi s 
Sarah Elizabeth Butts 
(S{/mhJ 
St. Mary's College or Maryland 
Andrew ,Joseph Cornick 
(A 11dv) 
Radrord Universit y 
,J effrey Michael Bauer 
(.fe/.1) 
College or William and Mary 
William Wirt Brock IV 
(Wirf ) 
Vi rgini;i Po ly technic lnstitut l! 
Martha Mary Ciske 
(Mrmh{/J 
Mount St. Marys Cnlkge 
Stephanie Michelle Davis 
(S1ephu11il•) 
Uni ve rsit y or Virginia 
I 
2 
Brian Wayne Decker 
( /J r iun ) 
O lcJ Dominion Uni ve rsit y 
.lennil'cr Pride Dvorak 
(.lrn nifer ) 
Uni vt.: rsity o f' Virgini a 
Todd Louis Gifford 
(/iHfrf) 
I l;1111pden-Sydney Col k gc 
Michele Lee llill 
(M iclie/e) 
C'olkgc or Idaho 
Eric David Denley 
(Eric) 
U.S. Coast G uard Academy 
Christine Marie Frentz 
(Chrissv) 
Roanoke Co lk ge 
Christopher Breit Gray 
(/Jre ll ) 
.lames Madison Un ive rsit y 
.lohn Charles Hillis 
(.!0'111 ) 
Golden Gate Univcrsi ly 
J ennifer Louise Deschenes 
(.Jennifer) 
Uni v. o r Connec ti cu t-Storrs 
.Joseph Robert Furtek 
(Joe) 
Virginia Military lnslitulc 
Theresa Jervis Gryder 
(Terry) 
Longwood Col lege 
Christine M. Ho 
(Chris/in <') 
College o r Wi lli am and Mary 
Ryan Douglas Doherty 
(Ryan) 
College of William and Mary 
Daintry Kirstin Ganz 
(Keri) 
O ld Domi nion Uni ve rsit y 
Aaron Anthony Hayes 
(Aaron) 
Bay lor Uni versi ty 
Janelle Michelle Holt 
(.!1111el/e) 
Uni vl! rsity or Virg ini a 
Laura Elizabeth Hunt 
(Beth ) 
Randolph-Macon Womans College 
Robert William Kidd IV 
(Bob) 
Emory Uni vcrsil y 
Jill Kinser Lawson 
(Ji ll) 
Virgin ia Polylcchnic Ins!. 
Thomas John McKee Jr. 
( /iJ111) 
Unive rsit y of Virgin ia 
Nancy Ann Kaplan 
(Nancy} 
Uni vl.! rsity of Virgini a 
Michael Charles Kozuch 
(Michael ) 
Longwood Col kg..: 
Janet. Ann LeG rande 
(Janet) 
Dickinson Col leg..: 
Patrick Sebastian McRee 
( JJ111 rick) 
Hamptkn-Sydncy Colk g..: 
John Kevork Karanian 
(John ) 
Georgetown Un iversi ty 
Annie Kurian 
(Annie) 
Virginia Commonwealth Uni v. 
Melissa Leigh Lykins 
(M<'lis.\'11) 
Uni versity ol' ih<.: Sou1h 
J ames Madison Metcalfe 
(.li111 ) 
Uni vc rsity of Vi rginia 
Eugene Linwood Kastclberg Jr. 
(Gene) 
Vi rgini a Polytechnic Ins!. 
Rebecca Ann Lakie 
(Re/Jecrn ) 
Virginia Sta te Uni vL:rsit y 
Clara Baldwin Ma rks 
( C/11m) 
l);i v id sun Co ll l!gl! 
Brian Scott Meyers 
( /Jriw1 ) 
Davidson Colk gc 
3 
L 
Amy Nicole Miller 
(1\111v ) 
O ld Dominion Uni ve rsity 
Nhon Hien Nguyen 
(N/111// ) 
Co l lege of W illi am and Mary 
Daniel Rya n Pclou vis 
I U11 11 ! 
l'ai rfidd Uni versi1 y 
James Anthony Schettine 
(.li111 ) 
Univcr, i1y of Richrnond 
4 
Brian Randolph Moore 
(Bri1111 ) 
llay lor Un ive rsity 
Sarah Pfahler Nosher 
(Sur11/i ) 
Univ. of Mary land-Baliirnore 
Jeffrey Charles Phillips 
(.lef/i"ev) 
Bemidji S1a1c Un iversi1 y 
Tracey Lee Schneider 
('frucey) 
Universil y o f Ri chmond 
Christopher Scott Naugle 
(Ch ris) 
Pennsy lvania Stale University 
Shannon Suzanne Otto 
(Sha1111 011) 
Virginia Po ly technic Inst. 
Matthew Pa lmer Rash 
(M11 /f/i e1v) 
Universit y or Vi rginia 
Adrian O'Neal Spears 
(Adri1111) 
1 larnpden-Sydney Col lege 
Christina Marie Neale 
(Cliristi11a) 
Virgin ia Commonwea lth U niv. 
Cassandra Diamond Pete1-s 
(Casey) 
Vi rgini a Commonwea lth Uni v. 
Robert Brent Rawlings 
( Bre11 1) 
PL!nnsy lvan ia State Un iversity 
Kara Elizabeth Sponscllc1· 
(Kam) 
Boston Uni vers ity 
Melissa Gail Stone 
(Cui!) 
Fcrrum Co llege 
Lauren MacKenzie Thomas 
(Lauren) 
Rollins Colkge 
Matthew Clifton Webb 
(Mall) 
College or W illi am and Mary 
Carrie Ann Wilkie 
(Carrie) 
Ohi o Wcsk y;n1 Uni vc rsi1 y 
Scott David Stovall 
(Scott) 
Virginia Con11nonwealth Univ. 
Brent Manning Timberlake 
(Brent ) 
V irginia Polyieclrni c lnsl. 
Melinda .Jane Weber 
(Mifl(/y ) 
LaL1yd te College 
James Bradley Winder Jr. 
(Umd) 
James Mad ison Uni ve rsit y 
Katrice Taylor 
(Kutrice) 
.Johns Hopkins Uni versity 
Melissa Suzanne VanZile 
(Melissu} 
Mary Washing ton Co llege 
Heather E. Wheaton 
(Heat /1 er) 
M iami Uni vc rsil y -O xfurd 
Dennis Eric Wiseley 
(Lric ) 
Uni v. State New York Regent 
Brian James Teague 
(Brian) 
Worceste r Pol y tl!c hni c In st. 
Edwin Earl Wallis III 
(Ed) 
Uni v. or TcnncsscL:-Knox ville 
Paul Caldwell Whitesides 
(!'wt! ) 
S1. Mary's College 01· Maryland 
Brooke Elaine Wooclzell 
( /Jmoke) 




Michael Randolph Worrell 
(M ic/we/) 
Emory and H<.! nry College 
Class of 2004 
6 
Section 2 
Benjamin Stover Barlow 
( /Jen ) 
Bridgcw;itcr Culk:gc 
Ryan Wa verly Boggs 
(Nw111 ) 
Randolph-M;icon Co l k g<.! 
.Jesse Clayton Zajac 
(.le.1.1) 
Col lege of Wi lliam and M ary 
Julia Constance Allen 
(./11/ia ) 
James Madi son Uni w rsity 
.James Leona rd Ba11 guss 
(.li 111 ) 
Unive rsit y or New Mex ico 
Ral1>h Golden Brabham 
(Ra/11/1 ) 
Univ of No C;i ro li na-Chapcl I lill 
Not Pictured: 
Margaret Nolan Boyle 
(Maggie) 
Un iversity of Pittsbu rgh 
Kristopher Gordon C rawford 
(Kr i.1) 
Uni versity of Florida 
S.Kalisse Parker Anderson 
(Ka li.1se) 
Dav idson College 
Patricia Kristen Bennett 
( Kri.1·1rn) 
h1r111;in University 
J essica Anne Broegler 
(.le.1.1irn ) 
Virginia Po lyt<.!c hnic Inst. 
Michelle Ma ry Christian 
(Michelle) 
Univ. of M assachusetts- Boston 
Robin Lynnette Pennill 
(Rob in ) 
Vi rginia Wesleyan Col lege 
Yvette Anita Ayala-Richards 
(Yvelle) 
Hampton U ni versi1y 
Michael Alvin Bigham 
(M ichael) 
Wak<.! Forest U ni versity 
Audrey J ena Burges 
(A 11drey) 
Longwood Co ll ege 
E rin Lee Burnette 
(Erin ) 
Uni v " r No Carolina-Chapel Hill 
Timothy Scotl Carnes 
(7/111) 
College or W il l iam and Mary 
Michael Charles Cooper 
(M ic /w e/) 
Virginia Comnurn wl!alt h Uni v. 
Stephen Scott Eggleston 
(Seo/I ) 
Old Dominion Universi ty 
William Allan Burns Jr. 
(A l lan ) 
Furman Uni versil y 
Vincent Albert Caruso Jr. 
( Vin ) 
Fairricld Uni versity 
Joseph Harvey Council 
(Joseph) 
Un iv or No Carol ina-Charl otte 
Kathleen Marie Faulknham 
( K111hleen ) 
St. Lawn.!nc..:: Uni v..:: rsit y 
Pamela .lames Butler 
( P11111 ) 
Colorado Co l lege 
Joshua Nathaniel Cook 
(Josh) 
Bos ton Colk gc 
.J ennifer Rose Dillow 
(. ltw1i/i' 1) 
Uni versity or Richmond 
James A. Ferik 
(.l i111 ) 
Arizona State University 
Cheryl Catherine Call 
(Chery l) 
Virgini11 Crnn monwcalth Uni v. 
Natalie Hope Cook 
(No111/i<') 
Florida State Uni versity 
Kelleigh Lynn Domaingue 
( Kl'ii<·igh) 
Boston Co lk gl! 
Sarah Anne Filocamo 
(S11mh) 
Uni versity "r Rochester 
7 
Elizabeth Marie Frederick 
(Eliwhe th } 
George Mason Univers it y 
Harry Clay Gravely IV 
(Cluy} 
Uni ve rsity or Virg inia 
Suzanne Spencer I lopkins 
(S11::111111e} 
Uni versit y or Virgini a 
8 
Joseph N. Jarvis 
(./11.ve11h) 
Weber State Colkgc 
David Samuel Freed 
(/)avid} 
Uni vcrs it.y or Virgin ia 
Brian George Harris 
( /Jri1111) 
IJrigh:im Young Uni ve rsity 
Marcy Williams I-luster 
(Ma rev) 
Stephens Co ll ege 
Adam Michael Jurach 
(!\d11111} 
// ;11npdcn-Syd11cy C'ol/cgc 
Peter Anthony Gambardella 
(Pete) 
Universit y of Vi rgin ia 
Jaime Lynette Henshaw 
(.lui111e } 
Uni versit y or Virg inia 
Deborah Lee Igdaloff 
(Debbie) 
Duke Uni ve rsit y 
Kristen Lauren Kertsos 
(Kristrn} 
Uni versity of Virgin ia 
Christopher Martin Gill 
(Christopher} 
Universi ty o r Virg ini ;1 
Emily Star Hoard 
(E111i ly) 
Hollins Co ll ege 
Justin Gerard Imperato 
(Just in ) 
Uni versit y o r Rich 1110 11d 
J esse Colin Kidd 
(./ esse} 
C lc 111 su11 Univers ity 
Katharina Marie Kreye 
(Ka1hy) 
Virgini a Polytechnic Inst. 
( 
Matthew Gene Mazel'sky 
(Mall ) 
College or Willi am and Mary 
Carter Conway Miller 
(Carll' ! ) 
Wake l 'orest Uni versity 
Ryan Keith Oberly 
(Rv a11 ) 
Deni son Uni versity 
Scott Allen Lisman 
(Scot! J 
College or William and Mary 
John D. McPhaul II 
(.loh11 ) 
Uni versity or Virginia 
Meridith Honey Moldenhauer 
(M eridit/1 ) 
Gc<>rgc1ow11 Univcrsi1 y 
Neil Joseph Ognibcne 
(Neil) 
SUNY Uuffaln Center 
Robert William Loftin 
(Rober! ) 
Uni versit y or Virginia 
Jessica Louise Mcllington 
(Jess) 
Mary Washingwn Collcgl.! 
Lauren Page Morgan 
( L1111 re 11 ) 
College or Wi ll i;i 111 and Mary 
Eric Edmund Page 
(Eric) 
Roi Ii ns Col lege 
Samantha Noel Lynch 
(S11111 ) 
Simons Rock 
Brett Alan Miller 
( /J re ll ) 
Uni versit y or Georgia 
(;eorgc Young Naylor 
(Geo1ge) 
I l ;unptkn-Sydney College 
Erik David Peterson 
( /~'rik) 
J;urn;s M;1di sun Uni ve rsit y 
9 
.lohn Bishop Ravenel 
( /Jishop) 
Wolford College 
Rebecca Hope Royals-Breland 
(Ne/Jecrn) 
I .oui sia11a St. U11iv. Ba ton Rouge 
Joanne Virginia Stanley 
(.low 111 e) 
Wa shi11g10 11 & .lc lforso r1 Co llege 
/() 
Erica .Iona Thomas 
(Lrirn) 
Da v idso11 Co llege 
Christan Carol Rhoton 
(Christan) 
U11ivcrsi1y of Virg i11i a 
Stuart Christopher Salmon 
(Sll.wrl} 
V irg i11ia Polytech11i c l11 s1. 
Marlin Marcellus Stewart 
(Mure) 
Mi ss iss ippi Stale U11 i vcrsi1y 
,Jack Arnold Thornton III 
(.lu l'k) 
V irg inia M ilit ary l11 sti 1111 e 
.Jared David Rodrigues 
(Jared) 
America /I Uni versity 
Karri Byers Scaman 
(Karri) 
James Madiso11 Universit y 
Kelly Anne Stokes 
(Kelly ) 
U niv. of C o1111ec1icut-S1orrs 
William Constantine T~impris 
(Bas il) 
George Washington Un ive rs it y 
Scan David Rogers 
(Sew1) 
Virgin ia Com monwealth Uni v. 
Timothy Aaron Spaman 
( Tl!11) 
Calv i11 College 
Philip Matthew Stupak 
(Ph il) 
U 11i v. of C ali l'ornia-Berkcley 
Rachel Leanne Turner 
(Rachel) 
Uni versity of Vi rginia 
Jeffrey Robert Vining 
(.le/i) 
Ja111cs Madison University 
Tara Elizabeth Wiedeman 
(fora) 
James Madi son Universit y 
Sheldon Carter Worrell 111 
(/JOJIJlie) 
C hri swphcr Nc:wport Col lege 
,John David Ayers 
(./0 /111 ) 
Virgini a Polytcclrnic Inst. 
Ryan Christian Walker 
(Christian) 
J:11nes Madi son U ni vers ity 
Kimberly Beth Wilkins 
(K i111 ) 
Bridgewater Co ll ege 
Not Pictured: 
Stuart Tyler Dinneen 
(Stuart) 
Hampden-Sydney College 
Brandy Loren Nelson 
( /Jmndv) 
Mary Washington College 
Geoffrey Stewart Burke 
(Geoff) 
Emory :ind Henry 
Christopher Todd Warman 
(Chris) 
O ld Dominion Uni versity 
Barbara Allene Wilson 
(/Jar/mm ) 
Chrisiopher Newport College 
Class of 2004 
Transfer Students 
Matthew Benjamin Chmiel 
(Mall) 
Universit y or Rid1111nnd 
Michael Robert Weimert 
(Mic//(/e/) 
Uni v. nl" Pcnnsy lvania-K111z1own 
Emily Rose Wolff 
(E111i lv ) 
Racll"ord Uni versity 
Mark Allen Andrews 
(Mark) 
Virginia CnmnHrn wc:illh Univ. 
Jason Lee Clou~h 
(.!a.rn11 ) 





Univer, i ty of Hu ll (Engh1nd) 
Thomas Neal Jamerson 
('fil 111 ) 
Virginia Commonw~altli Uni v. 
Marilyn Miriam Orhach 
(M11rilv 11 ) 
I kbrew Univ. of Jeru " dc1n 
Laura Christman Zaccari 
( l .u11m) 
U.S. N;iv;i l /\c:idcmy 
12 
Alison Kathrine Elk 
(A liso11 ) 
Purdue Univcr, ity 
Tara Ann Manson 
('fom) 
R;indolph Macon College 
Michael Stuart Plotkin 
(Mic/w e!) 
Emory Univer, ity 
Not Pictured: 
Da vid Barnes Holt 
( /Javid) 
M;iry W;"hington Coll ege 
Emily Eden Roherts 
(L111ily) 
.lame' M;id i, on Uni ve r, it y 
Mark Edward Englisby 
(Ma rk) 
Univcr, ity of Vi rginia 
Lisa Marie Medina 
(Lisa) 
Un ivc r, i ty of South Carol ina 
David Wesley Ryden 
( !Ju vid) 
St. Mary"s Co llege or M;iry land 
Terry Catherine Frank 
(Ten y) 
Mary Washinglon Collcgl! 
Patr ick Michael Moran 
(Patrick) 
SUNY - Brock port 
Heath Jason Thompson 
( H euth ) 
Old Dominion Uni versi ty 
' e 
High q ua lit y watch and j<'wt'lry rl'pair 11v11iluhlc . 
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